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Masa : [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa Malaysia.
T.iap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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Penurasan-ultra adalah satu teknologi yang kerap diguna dalam proses
hiliran bioteknologi. Terangkan teknologi ini dan kegunaannya dalam
proses hiliran.
(20 markah)
Bermula dengan penuaian selepas fermentasi, lakarkan carta-alir proses
penulenan sejenis enzim yang dihasilkan intrasel. Bincangkan setiap
proses unit yang terlibat.
(20 markah)
2.
3 Terangkan kebaikan dan keburukan kelalang-goncang
sebagai bioreaktor. Bincangkan juga keadaan yang
bioreaktor adalah lebih sesuai berbanding yang lagi satu.
dan fermenter
mana sesuatu
(20 markah)
4. (a) Jelaskan prinsip-prinsip
kromatografi turus.
biomolekul melalui
(8 markah)
anda jalankan untuk
sel dipecahkan) dengan
(8 markah)
guna untuk
(12 markah)
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pemisahan
(b) Jelaskan langkah-langkah yang akan
memurnikan suatu enzim intrasel (setelah
menggunakan kromatografi turus.
(12 markah)
(a) Jelaskan prinsip pemisahan protein melalui elektroforesis.5.
(b) Huraikan kaedah-kaedah yang boleh anda
menentukan berat molekul suatu protein.
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Tuliskan nota-nota ringkas mengenai
(a) Kaedah-kaedahpengimobilanenzim
(b) Faktor-faktor yang mempengaruhi
fermenter.
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(20 markah)
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